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【摘 要】二战后 ,英国进行了重大的刑法改革 ,这种改革从修改刑事
法开始 ,制定 大 别罚制度 ,知 年的《性犯界法 》、 年的《杀
人法 》,这一改革有力的推动了别罚的轻缓化与人过化 ,但是也带来
了一些负面的影响 ,因为其并未很好的抑制犯界 ,并且在 年代“法
与秋序 ”运动兴起的背景下 ,对刊罚制度的批利越来越高涨。于是哈






































的那份自由尽量少些 ,只有足以让别人保护 自己就行了 这一份
最小最自由的结晶形成刑罚权 ”而费尔巴哈则引入了市民刑罚的
概念 刑罚意味着痛苦 ,这种痛苦是基于已然实施的违法行为而对





而实现了定义问题与一般正当目的间月的、 级分离 ”。 注 ,类盛
化模式 在法学中— 除抽象概念外— 亦被日益应用的思考形
式 ,即 须具体化的法律原则以及规定功能的概念等思考形式
在此 ,可以比较边沁在《惩罚的一般原理 》中对惩罚的定义问
题 ,边沁认为 “惩罚可以被界定为 — 根据显得业已实施的或者
疏忽的某种行为 ,而从他人的直接意图中给个人引起的一种恶。”
边沁和哈特都将惩罚 画 挂口 而非刑罚 翻 作为研究对
象 ,但其范围是不同的 ,哈特在这里预设了四个亚标准的开放模




根据问题 ,这样就化解了两者在不同层次的争议 。其二在于 ,非犯
罪行为的惩罚亦是惩罚应有之意 ,这里的惩罚是作为一种调控社
会的手段 ,从而避免了主要标准 刑罚 适用过窄的问题 ,并为个别
预防留下了空间 。
三 、一体论的核心之一 — 惩罚的一般正当目的
哈特对一般正当目的问题的探究应从“犯罪的本质 ”开始 首
先他提出“为什么某些类型的行为受法律所禁止 ,并因而被当作犯




予惩罚 , 那么刑法的直接 目的就是“确保少发生一些这样的行




























配中则可以见到一般预防的影子 对于分配的第一个问题 — 责
任 ,即对谁可以施加惩罚的问题 ,哈特认为 “将惩罚限于罪犯 ,是
构成惩罚之正当目的的任何原理 报应或功利 的无条件的结果 。”
这里完全是报应的根据 ,可以避免功利主义无罪施刑的弊端 ,而若
预防犯罪不需要施加刑罚的时候 ,可以不按报应的要求施加刑罚 。





















的问题 。他首先区分了“可免责的杀人 ”和“正当的杀人 ”之间的关
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